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行匹配分析 最后从动态发展的角度考察制度安排的演进方向  
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导 论 文 献 综 述  
关于我国高新技术产业化的问题 学术界已有很多讨论 吴
敬链 1999 提出了 制度高于技术 的看法 他通过对我国过
去发展高新技术的方法 手段 效果与国际先进经验的比较 得
出了 推动技术发展的主要力量是有利于创新的制度安排 而不
是技术本身的演进 这一结论 回顾过去历次发展高新技术和高
技术产业的运动 人们不难发现 所采用的方法大同小异 都是
以政府为主导 规划科学和技术发展的重点 动员物质资源和人
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场经济优于计划经济已经是政府和学术界的基本共识 但市场经
济制度是一个十分广阔的空间 存在着多种主导方向的组合 诸
如 亚太模式 以政府为主导的市场计划 自由市场经济
混合经济等等 而在诸多对我国高技术产业发展提出对策和建议
的文献中 对此也是语焉不详 例如 李京文 2000 指出 我
国先进制造领域高技术产业的发展面临着规模小 技术相对落后




府对高新区开发建设的财政支持力度 采取财政拨款 信贷 担
保等多种方式 帮助高新区筹措资金 加快基础设施的建设 改




一个建议是建立创业风险投资 制定资金募集 资本运作 资本
撤出的相关政策 应该说 李文所提的政策建议有很强的可操作
性 但却偏重于资金的投入方面 忽视了人力资源 管理体制
企业组织等因素对产业成长的巨大作用 更不能从制度的角度给
出产业发展的制度空间选择  
其他相关文献的政策建议大同小异 江三良 1999 在文中
提出了五点对策 (一)合理分配科研经费 适当向应用 开发研
究倾斜 针对我国资金有限的现状 目前应组织资金 人力 选






































开发的资金投入 在消化吸收的基础上 加强技术创新  




建立国家试验中心 工程中心 为产业化提供基础条件 提供促
进科研开发和科技成果转化的政策环境 2 .重点突破关键技术
形成新的增长点 加快科研成果的转化 3.以各种政策措施引导
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身尚未形成对技术创新需求和依靠科技进步的自觉行为 因此政
府在推动科技界改善科技供给的同时 更应该以资金 市场和优
惠政策方式 千方百计鼓励与刺激企业加大 投入 4.在国
家财政支出中 应提高 经费在国内生产总值中的比重 为
推动中国高技术快速发展 国家应设立高技术产业发展基金 5.
企业应努力增加技术开发经费 该经费可按规定列入成本 基本
建设 技术改造 技术引进等都要安排一定经费 用于相关的技
术创新工作 6.在国家信贷计划中增加高科技贷款比例 支持发
展高技术产业 7.建立风险投资 促进高新技术产业发展 优先
安排高新技术企业上市 充分发挥证券市场的融资功能 8.在发
展科技工业园方面 在政策上应由区域倾斜转向技术倾斜和产业














风险投资机制 即 Venture Investment 又称创业投资 在本文
中通称为风险投资 如徐雪梅 姜险峰 1999 袁明 彭友华
刘良炎 1999 杨灿英 1999 陈文辉 成伟光 2000 等
王亚平 1999 提出  (一 )健全风险投资的动力机制 政府给予
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业的税率 对风险适中 具有较好市场前景的项目提供贷款担保
政府直接进行采购和拨款资助  (二 )开辟风险投资来源 国家利
用部分资源启动风险投资 包括国有资产存量变现后的再投入
国家重点计划项目等 加大股票市场对风险投资的促进作用 开
辟第二股票市场 创立风险投资基金 发展风险投资公司 增加
资金投入的主体  (三 )提供有利于风险投资的宏观环境 要完善
市场结构 培育风险企业 发展投资银行 加强政策法规建设














































已经把制度的主体 由民间投资家到政府 导向 由自由市场到
政府主导 功能 由资金 信息处理 公司治理到以提供资金为
主 等方面做了很大变动 这种 本土化 的风险投资制度理论
虽然在资金供给方面和国际上的制度有些相似 但在企业治理
信息交流等方面的功能都被弱化乃至忽视了 这种 本土化 的
理论改造是否更符合我国高技术产业发展的实践呢 未必 经济
学家杨小凯认为 1 风险投资是最不能搞国有的 因为 风险投资
有风险 是最容易推脱责任的 可以不负任何责任的 如果钱不
是自己的 那就完了 像美国 根本就没有什么政府的风险投资
国家搞风险投资 搞什么 所以马上受到国际学者们的批评 这
是因为 一般经济成功的 都是没有产业政策的自由化 国家来
进行风险投资 它就有一个产业政策在里面 主要挑选那些符合
政策的 谁应该发展谁不应该发展 哪个是高科技等等 这些信
息是很分散很具体的 市场才清楚 政府怎么能知道呢 从上
面这段话中 我们可以看到在理论上分辨不同产业发展制度区间
的重要性 如果把政府导向和市场导向的发展制度混为一体 很
容易在理论上造成混淆 导致一些不合理的推理和建议  
我们可以用下面的示意图来表示高技术产业发展的制度空
间  
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仅降低了创新成本 更缩短了技术进步的时间 这种赶超过程中
政府的作用更为突出 但是张文未能对我国目前改革进程及国际
背景作深入分析 提出适合我国产业发展的制度安排的特征  
现有文献的另一个缺陷是未能考虑到全球化对高技术产业
发展和政府宏观调控能力的巨大影响 或者只是一笔带过 论述
不够深刻 而另一方面 众多的研究全球化的经济学文献中 又
鲜见有人分析它对高技术产业的影响 如龙永图 2000 陈小凡
2000 李慎之 2000 林根祥 贺力 沈宇翔 1999 等都
对全球化在宏观方面的影响泼墨如水 而对微观企业和产业的影
响却惜墨如金 实际上 近年来在全球化浪潮中 高技术产业首
当其冲 在网络化信息化等等方面都表现出全新的特点 因此
研究产业成长的制度安排 不能不引入全球化这一概念  
一种具体的制度安排 必须与当时的生产力发展水平相适
应 并且与整个大的政治经济背景相吻合 所以 适用于他国的
先进的制度安排 不能生搬硬套到新的环境中来 反之 也不能
以保持特色为借口 拒绝吸收他人经验上有利可用的因素 本 文
希 望 通 过 引 入 全 球 化 的 概 念 对 目 前 国 内 外 高 技 术 产 业 发 展 背 景 作
深 入 分 析 对 几 种 可 能 的 制 度 安 排 在 各 方 面 的 优 劣 之 处 做 一 些 比
较 按 照 笔 者 的 看 法 制 度 区 间 的 端 点 值 是 不 可 取 的 适 合 我 国 产
业 发 展 的 制 度 必 然 是 中 间 的 某 个 点 或 者 某 个 区 段 并 且 将 随 时 间 的
发 展 环 境 的 变 化 而 做 动 态 推 移 本 文 力 图 把 文 章 的 内 容 限 制 在 理
论 分 析 的 框 架 内 着 重 论 证 的 是 设 计 最 佳 的 制 度 安 排 的 方 式 以 及 政
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第 一 章   产 业 发 展 制 度 的 背 景  






1 高投入  
高技术产业的发展需要高投入 这主要表现在两个方面 首
先 高科技成果从研究到商品化所需的资金不断增加 统计资料
表明 实验室成果 中间放大实验 商品化三个阶段的资金需求
比例为 1 10 100 其次 随着高技术不断向着高 精 尖方向
发展 所需投入越来越大 近几十年中 新的微电子企业所需的
投资金额几乎每 10 年都要增加一个数量级 60 年代建设一个半
导体厂需 100 万美元 1973 年需 1000 万美元 而到了 1980 年则
上升到 6000 万美元  
2 资金需求的阶段性  
在高技术产业发展的不同阶段 对资金的需求量和所能承担
的资金成本是不同的 我们可以把它分为种子期 初创期 扩展
期和成熟期四个阶段 在种子期 企业活动基本上仍处于研究开
发阶段 产生的是论文 专利和实验成果 这些开发成果可以是
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这一阶段对资金的需求量低 往往几十万元就已经相对充裕 但
由于没有产品销售收入 现金流表现为净支出 在初创期 有关
高技术及其产品的新设想开始投入商品化生产 为了创造生产及
试验条件 也为了加快速度抢占市场 资金需求量呈持续上升的







的水平 从产业发展的角度看 最关键的一步是初创期 在这一
阶段 技术上失败的可能性大 需要的资金相对于其能力而言十
分巨大 企业内人员协调和管理的经验也都十分有限 但一旦越
过了这一阶段 企业在各方面都将脱胎换骨 迅速成长  
3 高风险  
根据瑞典的一项调查 从技术发明到变成商品的过程 平均




务风险 比其他行业都要高出好几倍  
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表 1    研 发 活 动 的 收 益 率  
估计的回报率 %  
估算者 年份 
个人 社会 
Nadiri 1993 20-30 50 
Mansfield 1977 25 56 
Teleckyj 1974 29 48-78 
Sveikauskas 1981 7-25 50 
Goto Suzuki 1989 26 80 
Bernstein
Nadiri 
1988 10-27 11-111 
Scherer 1982 29-43 60-147 
Bernstein
Nadiri 
1991 15-28 20-111 










产业的不断发展 在这层含义上 技术优势体现为产业配套 如
果没有相关基础产业的强大支撑 高技术产业只是空中楼阁  
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思科公司日前联合发表的一份研究报告显示 1998 年美国互联网





24 小时都在运转中 网络的经济活动很少受时间因素的制约 内
部上级与下级 外部同商务伙伴及客户的商务管理体制和运作
都在一刻不停地交互进行  
7 人力资本的核心地位  
高技术产业要求将管物发展为管人 从 以人为本 进一步
发展为 以人才为本 人的智能是无法用财务报表来表现的 是
人驱动了企业的发展 是人的智慧想出了好点子 创造了新技术
优化了商务模式 有了人才 没有资产可以创造 已有资产可以
增值 而管理人才和使用人才的方式也发生了变化 像微软公司
拥有一流的人才 从而迅速增长 因为它对人才配股 使员工本
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